


































































































Headline MISC pertahan PTSR
MediaTitle Berita Minggu
Date 17 Apr 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Sukan Color Full Color
Page No 48 ArticleSize 355 cm²
AdValue RM 12,237 PR Value RM 36,711
